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อุตสาหกรรมพื้นฐานในการดํารงชีวิตเป็น raw material ของอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นจึงมี
ผู้ประกอบการที่ต้องการขอสัมปทานเหมืองแร่จํานวนมาก และเนื่องจากโครงการเหมืองต้อง
ดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในขั้นตอนอนุญาต เป็นผลให้




และอุตสาหกรรมถลุง หรือแต่งแร่ เพื่อพิจารณาแล้วต้องแก้ไขเพิ่มเติม ส่งผลให้การดําเนินการให้
ความเห็นชอบ EIA ในแต่ละโครงการล่าช้า  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการทํา



























มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําคู่มือฯ อีกท้ังยังได้ รับความอนุเคราะห์จาก
คณะกรรมการผู้ชํานาญการ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญจากสาขาต่างๆ  
ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบงาน ท่ีได้พิจารณาให้ความเห็น คําแนะนําในการจัดทําคู่มือฯ 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หน่วยงานราชการ 
กรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการ เหมืองแร่ ภูมิ ภาค ผู้ ประกอบการ บริ ษัท ท่ีป รึกษา ได้ แก่  
บริษัท วีคอนซัลติ้ง เซอร์วิส บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ บริษัท เอสพีเอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส  
บริษัท เอ็น แอนด์ เอิร์ฑ คอนซัลแตนท์ และบริษัท ทอพคลาส คอนซัลแทนท์ จํากัด ผู้เช่ียวชาญในด้าน
ต่างๆ ท่ีร่วมพิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการฯ ท่ีได้สละเวลาในการตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ รวมท้ังให้ความร่วมมือในการจัดทําคู่มือฯ ด้วยดีเสมอมา  
นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ท้ังจากมหาวิทยาลัย หน่วยงาน













ของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยยึดถือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
เป็นกรอบในการจัดสร้างคู่มือตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือ กิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
2. ข้อแนะนําในการใช้คู่มือ 
คู่มือฯ นี้แสดงรายละเอียดเบื้องต้นสําหรับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หาก




ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ .) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสําหรับโครงการจัดทําคู่มือ 
แนวทางการจัดทํารายงาน EIA ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 รายงานหลัก จํานวนไม่น้อยกว่า 15 ฉบับ 
 รายงานย่อ จํานวนไม่น้อยกว่า 15 ฉบับ 
 ปกหน้าและปกในของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.2 
 หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.3 
 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 บัญชีรายช่ือผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.5 
 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.6 
4. กระบวนการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ข้ันตอนหรือกระบวนการพิจารณารายงาน EIA และ IEE ถูกกําหนดไว้ในมาตรา 49-50  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โครงการของเอกชนและ
โครงการท่ีไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจาก ครม. (โครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชน) 
โครงการประเภทนี้ได้กําหนดระยะเวลาการพิจารณา ตามข้ันตอนดังแสดงในรูปท่ี 1 ท้ังนี้เมื่อรายงานส่ง สผ. 
แล้วภายใน 15 วัน จะถูกตรวจสอบองค์ประกอบของรายงาน จากนั้นอีก 15 วัน จะพิจารณาเสนอ
ความเห็นให้กับคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.) และ 
คชก. ต้องพิจารณาภายใน 45 วัน หาก คชก. ไม่ให้ความเห็นชอบจะต้องจัดส่งรายงานเข้ามาใหม่ (ฉบับ
เพิ่มเติมหรือแก้ไขท้ังฉบับ) และเมื่อส่งมาท่ี สผ. แล้ว คชก. ต้องพิจารณาภายใน 30 วัน หาก คชก. ใหค้วาม














































เสนอรายงานต่อ สผ. และเจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีอํานาจอนุญาต 
สผ. ตรวจสอบรายงาน (15 วัน) 
สผ.พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น (15 วัน)  
เห็นชอบ 







รูปท่ี 1   ข้ันตอนการพิจารณารายงาน EIA และ IEE สําหรับโครงการท่ีต้องได้รับอนุญาต 
จากทางราชการ และโครงการท่ีไม่ตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม. 
 
 
   
 
 
EIA : Environmental Impact Assessment หมายถึง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
FS : Feasibility Study  หมายถึง งานศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของ
โครงการ 
IEE : Initial Environmental Examination หมายถึง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 
TOR : Terms of Reference หมายถึง ขอบเขตการศึกษาหรือข้อกําหนดของงาน 
กก.วล. : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
กพร. : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กม. : กิโลเมตร 
คชก. : คณะกรรมการผู้ชํานาญการ 
ครม. : คณะรัฐมนตรี 
ชม. : ช่ัวโมง 
ตร.ม. : ตารางเมตร 
ป.ส. 21 : คําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป.ส. 22 : รายงานการตรวจสอบสภาพป่าท่ีมีผู้ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ร.บ. : พระราชบัญญัติ 
ภบท. 5  : แบบแสดงรายการท่ีดินเพื่อเสียภาษีบํารุงท้องท่ี 
ม.(รทก.) :  คําว่า “ม.” คือ เมตร  คําว่า “รทก.” คือ ระดับน้ําทะเลปานกลาง 
มก./กก. : มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
มก./ล. : มลิลิกรัมต่อลิตร 
มก./ลบ.ม. : มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
มม. : มิลลิเมตร 
ลบ.ม./ชม. : ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
สปก. : สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
น.ส.3 : หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าได้ทําประโยชน์ในท่ีดินแล้ว 
สผ. : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อ.อ.ป. : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
คําย่อ 
สารบัญ
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  หน้า 1-1




ประเด็นหลักท่ีนําเสนอในส่วนของบทที่ 1 ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการ การกล่ันกรอง
โครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษาของพื้นท่ีโครงการ 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 แสดงความเป็นมาของโครงการ 
 ระบุช่ือผู้ขอประทานบัตร เลขท่ีคําขอประทานบัตรและข้อผูกพันตามเงื่อนไขของคําขอ 
ประทานบัตร (ถ้ามี) 
 อธิบายภาพรวมของท่ีตั้งของโครงการ เช่น จังหวัดท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการ เป็นต้น 






- การตรวจสอบเอกสารแหล่งโบราณคดี  
- การตรวจสอบทะเบียนแหล่งโบราณสถาน  
- การตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์  




 แสดงรูป : พื้นท่ีกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง ดังตัวอย่าง
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ที่มา:  กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมป่าไม้ (www.forest.go.th, ระบุเดือน/ปี)
 รูปท่ี 1-3 ตัวอย่างการจาํแนกเขตพื้นท่ีป่า








 รูปท่ี 1-4 ตัวอย่างแสดงแผนท่ีกาํหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม
หน้า 1-5
พื้นที่กําหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม











 หน้า 1-6 
 สภาพแวดล้อมท่ีตั้งโครงการ 
- บรรยายสภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีโครงการ 


















  หน้า 2-1




ประเด็นหลักท่ีนําเสนอไว้ในบทนี้ ได้แก่ ท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศ การคมนาคมและเส้นทางการ
ขนส่งแร่ ลักษณะธรณีวิทยา ปริมาณสํารองแหล่งแร่ทางธรณีวิทยา การวางแผนและการออกแบบการ 





- ระบุหมายเลขคําขอประทานบัตร ช่ือผู้ขอประทานบัตร 
- ระบุพิกัดของพื้นท่ีประทานบัตร โดยแสดงในแผนท่ี มาตราส่วน 1:50,000 
 อธิบายสภาพพื้นท่ีของพื้นท่ีโครงการ เช่น ความสูง ความลาดชัน 
 อธิบายลักษณะภูมิประเทศ โดยรอบของพื้นท่ีโครงการ 
 อธิบายรายละเอียดท่ีพบ เช่น ลักษณะพื้นท่ีป่า เทือกเขา ความสูงจากอาณาเขตโดยรอบ  
 อธิบายการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น กิจกรรมทําเหมืองเก่าท่ีมี
แนวถนน หรือขุมเหมืองเก่า 
 ระบุเส้นทางน้ําท่ีไหลผ่านโครงการ หรือใกล้เคียงในรัศมีท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 
 อธิบายภาพประกอบลักษณะชุมชนและสภาพพื้นท่ีโดยรอบ ในรัศมีท่ีศึกษาของพื้นท่ี
โครงการ  





 ระบุชุมชนท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีโครงการระยะห่างของชุมชนกับเส้นทางขนส่งแร่ เช่น หมู่บ้าน A 
ห่างจากระยะทางขนส่งแร่ 0.5 กิโลเมตร (กม.) 
 แสดงรูป  : แสดงโครงข่ายคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่ ดังตัวอย่างในรูปท่ี 2-2 
 
2.3 ลักษณะธรณีวิทยา 
 ลักษณะธรณีวิทยาโดยท่ัวไป ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดหิน ช้ันหิน อายุหิน ลําดับช้ันหิน 
และธรณีวิทยาโครงสร้าง พร้อมแผนท่ีธรณีวิทยาท่ัวไป มาตราส่วน 1:50,000 หรือละเอียดกว่า 
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 ระบุลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิดแร่ ชนิดของแหล่งแร่ (Type 
of Deposit) และการกําเนิดแร่ (Genesis) ความสัมพันธ์กับลักษณะธรณีวิทยา หรือธรณีวิทยาโครงสร้าง 
รูปร่างของแหล่งแร่ (Shape of Body) ขอบเขตและขนาดการแผ่กระจายของแหล่งแร่ ความกว้าง ยาว หนา 
ความลึกของสายแร่หรือช้ันท่ีให้แร่มุมเทและแนวระดับ (Dip and Strike) ของสายแร่หรือช้ันท่ีให้แร่ ธรณีวิทยา
โครงสร้าง (Structural Geology) เช่น ระนาบช้ันหิน (Bedding) แนวรอยเล่ือน (Fault) ช้ันหินคดโค้ง (Fold) 
รอยแยกและกลุ่มของรอยแยก (Joint Set) รอยแตก (Fracture) ชนิดของแร่ท่ีจะทําเหมืองและการเกดิร่วมกนั
ของแร่พลอยได้ชนิดอื่น คุณภาพหรือคุณสมบัติของเคมีและฟิสิกส์ของแร่ ระบุความสําคัญ คุณสมบัติพิเศษ 
หรือคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ ความสมบูรณ์หรือเกรดของแร่ แสดงรายละเอียดวิธีการคํานวณ
ปริมาณแร่สํารองและมูลค่าของแร่ทุกชนิดที่จะทําเหมือง พร้อมแผนที่แสดงลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่
มาตราส่วน 1:50,000 หรือละเอียดกว่า ภาพขอบเขตและภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา (Geological Cross 





















2.6 วิธีการทําเหมือง (Mine Operation)  
 แผนการทําเหมือง ต้องระบุแผนงานการพัฒนาหน้าเหมือง การเปิดเปลือกดินและหิน การผลิตแร่ 
โดยระบุเป็นช่วงจนส้ินสุดโครงการ พร้อมแผนท่ีมาตราส่วน 1:5,000 หรือใหญ่กว่าและภาพตดัขวาง 
 กรณีท่ีมีการใช้วัตถุระเบิด ให้ระบุรายละเอียดการใช้และเก็บวัตถุระเบิด ได้แก่ การออกแบบ
การเจาะรูระเบิด เช่น ขนาดรูเจาะระเบิด ระยะระหว่างรู (Spacing) ระยะระหว่างแถว (Burden) ความลึก
รูเจาะ (Hole Depth) ชนิดของวัตถุระเบิด วิธีการจุดระเบิดปริมาณการใช้ต่อรูเจาะระเบิดและต่อจังหวะถ่วง 
เป็นต้น สําหรับการเก็บวัตถุระเบิด ให้ระบุ การออกแบบอาคารเก็บวัตถุระเบิด การรักษาความปลอดภัยใน


























ที่มา : ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม
 และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
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ตะกอนนํ้าพา : ประกอบด้วยกรวด ทราย ทรายแป้ง 
และดินเหนียว
หมวดหินเขาขาด : ประกอบด้วย หินปูน หินโดโล
ไมต์ มักมีหินเชิรต์แทรกอยู่ทั่วไป มีหินดินดานเน้ือ
ทราย หินทรายแป้ง หินทราย แทรกสลับบ้าง บาง
แห่งมีหินปูนเน้ือกรวด หินอ่อน หินแคลค์ซิลิเกต และ
หินฮร์นเฟลส์
หมวดหินซับบอน : ประกอบด้วยหินทราย หินทราย
แป้ง หินดาน หินดินดานเน้ือเชิร์ต หินเชิร์ต แทรก
สลับด้วยหินปูนสีเทา บางแห่งหินแปรสภาพเป็น
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 การจัดการเปลือกดิน เศษหิน และมูลดินทราย ต้องระบุการเก็บกองและการดูแลรักษาท่ี
สามารถป้องกันการชะล้างพังทลาย 
 กรณีท่ีมีการใช้น้ําในการทําเหมือง ต้องระบุแหล่งท่ีมาของน้ํา ปริมาณการใช้น้ําสําหรับ
กิจกรรมต่างๆ และการป้องกันและรักษาคุณภาพน้ําในพื้นที่โครงการ เช่น การระบายน้ํา ทิศทางการไหล
ของนํ้า การกักเก็บน้ํา การปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อนการระบายออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะ เป็นต้น 
 เคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําเหมือง ต้องระบุขนาดและจํานวนของเคร่ืองจักรแต่ละชนิด 
รวมท้ังจํานวนคนงานท่ีสัมพันธ์กับอัตราการผลิตแร่และแผนการทําเหมือง 
 แสดงรูป : แบบแปลนอาคารเก็บวัตถุระเบิดของโครงการ นําเสนอดังตัวอย่างในรูปท่ี 2-4 
 
2.7 การแต่งแร ่ 
 กรรมวิธีในการแต่งแร่ ต้องระบุวิธีการต่างๆ แต่ละข้ันตอนในกระบวนการแต่งแร่ พร้อม
แผนผังการแต่งแร่ รวมท้ังการจัดการฝุ่นในแต่ละข้ันตอนตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เร่ือง ให้โรงโม่ บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 รายการเคร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแต่งแร่ต้องระบุขนาดและจํานวนของเคร่ืองจักรแต่ละ
ชนิด 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณโรงโม่หิน (กรณีท่ีมีโรงโม่หินอยู่แล้ว) 








หัวข้อนี้นําเสนอสําหรับโครงการท่ีอยู่ในลุ่มน้ําช้ัน 1 และช้ัน 2 แต่กรณีลุ่มน้ําช้ัน 2 ซ่ึงได้รับการ
รับรองแหล่งแร่จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไม่จําเป็นต้องมีหัวข้อนี้ 
2.9.1 เหตุผล ความจําเป็น และความเหมาะสมด้านแหล่งแร่ 
1) กรณีมีโครงการ 
กรณีโครงการท่ีมีการนําเอาแร่มาใช้ประโยชน์ เช่น แร่หินปูนอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน





 กรณีพื้นท่ีโครงการอยู่ใกล้กับพื้นท่ีป่าไม้ จะสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล ป้องกัน พร้อมท้ังดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว  
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ที่มา : แผนผังโครงการทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ระบุปี)
ตัวอย่าง
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 ลดการใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 กรณี
พื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีเหมืองแร่เดิมท่ีผ่านการทําเหมืองมาแล้ว โดยบริเวณพื้นท่ีโครงการมีความเหมาะสม  
มีทรัพยากรแร่ปริมาณท่ีมาก และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการนํามาใช้ประโยชน์ ดังนั้นการทําเหมืองของ
โครงการจึงเป็นการใช้พื้นท่ีได้อย่างคุ้มค่าตามศักยภาพแร่ ไม่ต้องมีการใช้พื้นท่ีป่าใหม่บริเวณอื่นๆ 






เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน การส่งเสริมและปฏิสังขรณ์วัด และการปรับปรุงถนน เป็นต้น  
 ด้านเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบทางตรง  
ภาษี การทําเหมืองของโครงการจะต้องมีการจ่ายภาษีรูปแบบต่างๆ   
ค่าภาคหลวงแร่ การทําเหมืองโครงการมีการจ่ายค่าภาคหลวงแร่ และท้องถิ่นจะ
ได้รับค่าภาคหลวงแร่จากการทําเหมืองของโครงการ ร้อยละ 60 ของค่าภาคหลวงแร่  
การสร้างงานภายในชุมชน เนื่องจากโครงการมีความต้องการแรงงานในส่วน
ปฏิบัติการเหมือง พนักงานส่วนซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกลเหมือง พนักงานโรงโม่ และตําแหน่งบุคลากรอื่นๆ 
โดยมีพนักงานประจํา ถือเป็นการสร้างงานได้เป็นอย่างดี 
 ผลกระทบทางอ้อม 
- การทําเหมืองของโครงการอาจก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ภายในชุมชน เช่น  
ร้านขายสินค้า ร้านอาหาร เพื่อรองรับความต้องการซื้อสินค้าของพนักงานในเหมือง ร้านปะยางรถบรรทุก  
เป็นต้น ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนเพิ่มข้ึน 
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2.9.2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการใช้ข้อสมมติฐานระดับราคาคงท่ี  
โดยปรับลดด้วยอัตราปรับลดที่แท้จริง (Real discount rate) แบ่งการประเมินผลตอบแทนการลงทุน  
3 กรณี 
 ผลตอบแทนการลงทุน (ไม่คํานึงถึงมูลค่าการสูญเสียสิ่งแวดล้อม) 
 ผลตอบแทนการลงทุนเอกชน รวมมูลค่าการสูญเสียสิ่งแวดล้อม 
 ผลตอบแทนการลงทุนต่อสังคม  
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของสังคมและประเทศชาติแล้ว ภาษี ค่าภาคหลวงแร่ รายได้เข้ารัฐอื่นๆ 





จําหน่ายในท้องตลาดได้ท้ังหมด และต่อเนื่องกันตลอดอายุ โครงการจะลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ กําหนด
อายุโครงการท่ี 25 ปี สําหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละปีนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางตรง 
และค่าใช้จ่ายทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้ 





ปรับปรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป  
1.2 ต้นทุนและคา่ใช้จ่ายต่างๆ  
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและจําหน่ายหินอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ขนส่ง ต้นทุนขาย ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย และบริหาร นอกจากนี้จะยังมีค่าใช้จ่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายสําหรับแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการด้านต่างๆ ร่วมด้วยดังนี้ 
 ค่าติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้สิ่งแวดล้อม
อยู่ในสภาพดี  




ค่าภาคหลวงแร่ เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน  
 ค่าปลูกป่าชดเชย ตามระเบียบเงื่อนไขของกรมป่าไม้ในปัจจุบัน จะคิดค่าปลูกป่า
ชดเชยในกรณีได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นเงินจํานวน 7,220 
บาท/ไร่ หากพื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นท่ีลุ่มน้ําช้ัน 1 จึงต้องจ่ายค่าปลูกป่าชดเชย
เป็นจํานวน 3 เท่า คิดเป็นเงิน 21,660 บาท/ไร่  
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 ผลประโยชน์ทางด้านภาษี โครงการจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่รัฐตลอด
อายุประทานบัตรในอัตราร้อยละ 30 ของกําไร  
 ค่าใช้จ่ายด้านมวลชนสัมพันธ์ เป็นค่าใช้จ่ายในการเอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อสังคมท่ีตั้งอยู่
ใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการ เช่น การบริจาคงบประมาณโครงการการทํากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน วัด หรือ
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น  
 กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย โครงการจะต้องสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการของสาธารณสุขในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง    
2) ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost)  
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเมื่อโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นค่าใช้จ่าย
ท่ีนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ มูลค่าการสูญเสียสภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์โดยท่ัวไป จากการศึกษา
ของพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2545) พบว่าการทําลายป่าในเขตพื้นท่ีต้นน้ําลําธารท่ีมีสภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์ 
จะก่อให้เกิดมูลค่าความสูญหายของส่ิงแวดล้อมบางประการ  
2.1 มูลค่าทางออ้ม ได้แก ่
 มูลค่าดินเสียหาย (Soil Losses) คิดเป็นจํานวนเงินท่ีถูกใช้ในการบรรทุกดินกลบัข้ึน
ไปถมและปรับพื้นท่ีเพื่อทดแทนดินท่ีสูญหายออกไปจากพื้นท่ี โดยกระบวนการชะล้างพังทลายของดิน (Soil 
Erosion) เมื่อพื้นท่ีป่าต้นน้ําถูกทําลายโดยคิดในอัตรา 1,800 บาท/ไร่/ปี 
 มูลค่าปุ๋ยสูญหาย (Fertilizer Losses) คิดเป็นจํานวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือแม่ปุ๋ยมาผสม
และนํากลับมาใส่คืนให้กับพื้นท่ีตามจํานวนของธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
ท่ีถูกน้ําฝนชะล้างออกไปจากพื้นท่ี เมื่อป่าถูกทําลายคิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 4,064.15 บาท/ไร่/ปี 
 มูลค่าน้ําสูญหาย (Water Losses) คิดเป็นจํานวนท่ีใช้ในการบรรทุกน้ําข้ึนไปฉีดพรม
พื้นท่ีเพื่อชดเชยในส่วนของน้ําท่ีสูญเสียออกไป โดยแบ่งออกเป็นน้ําสูญหายอันเนื่องมาจากดินไม่ดูดซับน้ําท่ีเป็น
ผลมาจากการอัดแน่นของผิวดิน โดยแรงตกกระทบของเม็ดฝน คิดเป็นมูลค่า 600 บาท/ไร่/ปี น้ําสูญหายอัน
เนื่องมาจากแสงแดดท่ีแผดเผา เพราะไม่มีป่าปกคลุมดิน คิดเป็นจํานวนเงนิ 52,000 บาท/ไร่/ปี และน้าํสญูหาย
อันเนื่องมาจากการตกน้อยลงของฝน เพราะไม่มีไอน้ํามาเสริมการตกของฝน คิดเป็นจํานวนเงิน 5,400 
บาท/ไร่/ปี หรือรวมมูลค่าน้ําสูญหายท้ังหมดเป็นเงิน 58,800 บาท/ไร่/ปี 
 มูลค่าอากาศท่ีร้อนข้ึน (Temperature Increasing) คิดเป็นค่าใช้จ่ายของกระแสไฟฟ้า
ท่ีใช้ในการเดินเคร่ืองปรับอากาศเพื่อให้อุณหภูมิอากาศลดต่ําลงเท่ากับในพื้นท่ีท่ีมีป่าไม้ปกคลุมคิดเป็นมูลค่า
ท้ังสิ้น 45,453.45 บาท/ไร่/ปี 
 รวมมูลค่าความสูญหายของสิ่งแวดล้อมทางอ้อมจากการทําลายป่าในเขตพ้ืนท่ีตน้น้าํลาํธาร
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ประเด็นหลักท่ีนําเสนอในบทนี้ ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน สภาพภูมิประเทศ คุณภาพ
อากาศ ระดับเสียง ความส่ันสะเทือน อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า คมนาคม การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม สาธารณสุข สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
และโบราณคดี โบราณสถาน และส่ิงท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 
3.1 การศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ 
อธิบายลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป เช่น สภาพเป็นท่ีราบเนินเขา ภูเขา  
ความลาดชันของพื้นท่ีศึกษา และความสูงของพื้นท่ีเปรียบเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง ท้ังนี้จะต้องสร้าง
รูปตัดขวางให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี พร้อมท้ังอาจแสดงภาพถ่ายประกอบ หรือใช้เทคนิคอื่นๆ นําเสนอ
สภาพภูมิประเทศท่ีชัดเจน 
 แสดงรูป : ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพืน้ท่ีศึกษา ดังแสดงในตวัอย่างรูปท่ี 3-1 
 
3.2 การศึกษาด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา  
สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ใช้ข้อมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยา 




ผลกระทบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะชุมชน โรงเรียน วัด และตําแหน่งกําเนิดฝุ่นบริเวณโรงโม่หิน 
 ดัชนีท่ีทําการตรวจวดั ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (Total Suspended Particulates : 
TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (Particulate Matter-10 µM : PM-10) 
 แสดงรายละเอียดการดําเนินการเก็บตัวอย่างในภาคสนามแต่ละสถานี เช่น ระยะเวลาเก็บ
ตัวอย่างสภาพโดยรอบสถานีเก็บตัวอย่างพร้อมท้ังอภิปรายผลการศึกษาโดยพิจารณา สภาพแวดล้อมขณะ 
เก็บตัวอย่าง เช่น สภาพอากาศ ทิศทางและความเร็วลมตลอดจนแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศในปัจจุบันใน
พื้นท่ีศึกษาร่วมด้วย พร้อมท้ังให้แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ในรูปของตาราง พร้อมเปรียบเทียบผลกับ




สิ่งแวดล้อม ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
 แสดงตาราง  :  ผลการตรวจวดัปริมาณ TSP และ PM-10 ดังตัวอย่างตารางท่ี 3-1 
 แสดงรูป  : สถานีและผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศ ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-2 
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 รูปท่ี 3-2 ตัวอย่างสถานีและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
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ตารางท่ี 3-1 ตัวอย่างตารางผลการตรวจวดัปริมาณ TSP และ PM-10  





ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) 
1.   
2.   ช่ือ...................... 
3.   
1.   
2.   ช่ือ........................ 
3.   
ค่ามาตรฐาน* 0.330 0.120 





ผลกระทบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะชุมชน วัด โรงเรียน และแหล่งกําเนิดเสียงบริเวณโครงการ 
 ดัชนีท่ีทําการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 
 สรุปการสํารวจในภาคสนามของแต่ละสถานี เช่น ระยะเวลาท่ีตรวจวัด สภาพโดยรอบสถานี
เก็บตัวอย่าง พร้อมท้ังอภิปรายผลการศึกษา โดยพิจารณาแหล่งกําเนิดเสียงรบกวนในปัจจุบันของพื้นท่ีศึกษา 
ท้ังนี้ให้แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของตาราง พร้อมเปรียบเทียบผลกับค่ามาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยท่ัวไป และหากดัชนีใดมีความเช่ือมโยงกันให้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ร่วมด้วย 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลกับการศึกษาท่ีผ่านมา และแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
 แสดงตาราง : ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษา นําเสนอดังตัวอย่าง
ตารางท่ี 3-2 
 แสดงรูป  : สถานีและผลการตรวจวัดระดับเสียง ดงัตวัอย่างรูปท่ี 3-3 
ตารางท่ี 3-2 ตัวอย่างผลการตรวจวดัระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีศกึษา 
ระดับเสียง [เดซิเบล(เอ)] 
สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
Leq 24 hrs. Lmax 
   
   ช่ือ...................... 
   
   
   ช่ือ........................ 
   
มาตรฐาน* 70 115 
หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
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3.5 การศึกษาด้านความส่ันสะเทือน 
 ใช้เคร่ืองมือตรวจวัดความส่ันสะเทือน Instantel Minimate Plus ทําการบันทึกข้อมลูของคล่ืน
ความส่ันสะเทือน ซ่ึงรับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานดิวซ์เซอร์ชนิด Triaxial มีความเที่ยงตรงสูงได้
มาตรฐานสากล DIN 4150 และ BS 6472 
 การเลือกจุดตรวจวัดจะเป็นพื้นราบท่ีแน่น เพื่อให้เคร่ืองสามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือน




 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ.2548) 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทําเหมืองหิน  
 แสดงตาราง : ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือนท่ีเกดิจากการระเบิดหนา้เหมือง  
ดังตัวอย่างตารางท่ี 3-3  
 แสดงรูป  : แสดงสถานตีรวจวัดความส่ันสะเทือนดงัตวัอย่างในรูปท่ี 3-4 
ตารางท่ี 3-3 ตัวอย่างผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนท่ีเกิดจากการระเบิดหน้าเหมือง 
พารามิเตอร์ Vertical Longitudinal Transverse 
ความถี่ (เฮิรตซ์)    
ความเร็วของอนุภาค [มิลลิเมตร(มม.)/วินาที]    
ค่าการขจัด (มม.)    
 
3.6 การศึกษาด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน 
 ศึกษาสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดิน รวมท้ังแหล่งน้ําท่ีเกิดจากการพัฒนาโดยมนุษย์ 
 เสนอตําแหน่งเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน โดยครอบคลุมทิศทางการไหลก่อน-หลังผ่านพื้นท่ี
โครงการ หรือพื้นท่ีสัมพันธ์กับผลกระทบ 
 ดัชนีท่ีวิเคราะห์โดยท่ัวไป ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ของแข็งแขวนลอย ของแข็ง
ละลายทั้งหมด ความกระด้างท้ังหมด เหล็ก และซัลเฟต 
 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํากับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งน้ําผิวดิน และผลการตรวจวัดท่ี
ผ่านมา 
 แสดงตาราง : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาดังตัวอย่างตารางท่ี 
3-4  







ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี)
รูปท่ี 3-4 ตัวอย่างสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน




































รูปท่ี 3-5 ตัวอย่างแสดงสภาพอทุกวิทยาบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 
และสถานีเกบ็ตัวอย่างน้าํผวิดิน
ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
สถานีเก็บตัวอย่างนํ้าผิวดิน
ทางนํ้าสาธารณะ และทิศทางการไหลของนํ้า
678000 679000 680000 684000683000682000681000
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ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์คณุภาพน้าํผิวดนิบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
ผลการตรวจวัด 
ดัชนี หน่วย 
สถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 สถานีท่ี 4 สถานีท่ี 5 
ค่า
มาตรฐาน* 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง -      ธ  
ความขุ่น  เอ็นทียู      - 
ของแข็งแขวนลอย  มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.)       - 
ของแข็งละลายท้ังหมด  มก./ล.       - 
ความกระด้างทัง้หมด มก./ล.ในรูปของ
แคลเซียมคารบ์อเนต 
     ธ  
เหล็ก มก./ล.       ธ  
ซัลเฟต มก./ล.       ธ  
ที่มา :  .... 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง กําหนดคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน 
 
3.7 การศึกษาด้านอุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน 
 เสนอข้อมูลบ่อบาดาลท่ีอยู่ในชุมชนใกล้เคียง พร้อมระบุลงในแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 
หรือใกล้เคียง 
 รวบรวมผลการวิเคราะห์และสุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําใต้ดิน 
 ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ตะกอนแขวนลอย ตะกอนละลาย เหล็ก ความขุ่น 
ความกระด้าง และซัลเฟต 
 เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2551) เร่ือง 
กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ือง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  
 แสดงตาราง  :  คุณลักษณะบ่อบาดาลบริเวณพื้นท่ีศึกษาดังตัวอย่างตารางท่ี 3-5  
 แสดงรูป  :  แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาดังตัวอย่างรูปท่ี 3-6 
















ช่ือ................        
ช่ือ................        
ช่ือ................        
ช่ือ................        
มาตรฐาน*        
ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th, ระบุปี) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ.2551) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ 
ในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ  
 รูปท่ี 3-6 ตัวอย่างแสดงลักษณะอทุกธรณวีิทยา และจุดเก็บตัวอย่างน้าํใต้ดิน
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ระบุเดือน/ปี)
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3.8 การศึกษาด้านทรัพยากรดิน และการเกิดดินถล่ม 
1) ทรัพยากรดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 
- ศึกษาข้อมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน (ระบุปี) ร่วมกับแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ของ 
กรมแผนท่ีทหาร ระบุชุดดินพร้อมเสนอในแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000  
- เก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง 
ขนาดอนุภาค อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม อาร์เซนิก ตะกั่ว ปรอท และ
แคดเมียม  
- เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โลหะหนักตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 25 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 
- เก็บตัวอย่างตะกอนดินท้องน้ําของแหล่งน้ําท่ีมีความเหมาะสมกับการประเมินผลกระทบ
กิจกรรมของโครงการ ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ อาร์เซนิก ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม 
2) ดินถลม่ 
กรมทรัพยากรธรณีจะจําแนกพื้นท่ีเสี่ยงภัยกับการเกิดดินถล่ม โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 1 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 100 มิลลิเมตร/วัน 
(มม./วนั) หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 
- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 200 มม./วัน 
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 
- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 300 มม./วัน 
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 
บางพื ้นที ่เคยเกิดปัญหาดินถล่มให้รายงานสถานที่จ ุดเกิดเหตุเพื ่อใช้ประกอบในการ
ประเมินผลกระทบ 
 แสดงตาราง : ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน และโลหะหนักในดินและตะกอนดิน
ท้องน้ําดังตัวอย่างตารางท่ี 3-6 และตารางท่ี 3-7 
 แสดงรูป  :  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม ลักษณะชุดดินบริเวณพื้นท่ี
โครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง และตําแหน่งจุดเก็บตัวอย่างดินและตะกอน
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ตารางท่ี 3-6 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์คณุสมบัติของดิน 
ผลการวิเคราะห์ 




ความเป็นกรด-ด่าง -   
ทราย   
ทรายแป้งดินเหนียว   
ดินเหนียว   
ขนาดอนุภาค 
เน้ือดิน   
%   
อินทรียวัตถ ุ 
ระดับ   
มก./กก.   
ฟอสฟอรัส  
ระดับ   
มก./กก.   
โพแทสเซียม  
ระดับ   
มก./กก.   
แคลเซียม  
ระดับ   
มก./กก.   
แมกนีเซียม  
ระดับ   
ท่ีมา : …. 
ตารางท่ี 3-7 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์โลหะหนกัในดินและตะกอนดนิท้องน้าํ 
ผลการวิเคราะห์  








     
     ดิน 
     
     
ตะกอนดินท้องนํ้า 
     
มาตรฐาน*      
ท่ีมา : …. 












ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมีปริมาณน้ําฝน 100 มม./วัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว 
และมีความลาดเอียงของพ้ืนที่มากกว่า 30 องศา
พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 2
ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมีปริมาณน้ําฝน 200 มม./วัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว 
และมีความลาดเอียงของพ้ืนที่มากกว่า 30 องศา
พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 3
ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมีปริมาณน้ําฝน 300 มม./วัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว 
และมีความลาดเอียงของพ้ืนที่มากกว่า 30 องศา
ระดับความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม
ที่มา : ดัดแปลงจาก กองธรณีวิทยาส่ิงแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี (ระบุปี)
กม.
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 รูปท่ี 3-8 ตัวอย่างลักษณะชุดดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง
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3.9 การศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและรายงานต่างๆ ทางด้านทรัพยากรป่าไม้ จากกรมป่าไม้และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 
 การศึกษาโดยการสํารวจภาคสนาม กรณีพื้นท่ีโครงการไม่มีสภาพเป็นป่าไม้ ไม่มีความ
จําเป็นต้องวางแปลงสุ่มตัวอย่าง แต่หากยังคงมีสภาพป่าไม้อาจประยุกต์ใช้วิธีวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบ 
Stratified Sampling Technique ตามวิธีการของสถิตย์ วัชรกิติ (2525) หรือวิธีทางด้านวิชาการป่าไม้ตาม
ความเหมาะสมในการศึกษาโดยท่ัวไปจะใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และ/หรือภาพถ่ายดาวเทียม ร่วมกับการใช้
เคร่ือง GPS (Global Positioning System) จําแนกพื้นท่ีศึกษาออกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
ตามหลักเกณฑ์การสํารวจทรัพยากรป่าไม้ของ สถิตย์ วัชรกิติ (2525) ท่ีจะต้องสํารวจข้อมูลด้านทรัพยากร
ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นท่ีป่าภายในพื้นท่ีโครงการ โดยพื้นท่ีศึกษามีระบบนิเวศน์หลายประเภททั้งท่ี
เป็นป่าและไม่เป็นป่า  
- ข้อมูลท่ีทําการศึกษา ประกอบด้วยการกระจายของป่าแต่ละประเภท (Forest Type) 
ตามแนวพื้นท่ีโครงการ ชนิดพรรณไม้ของกลุ่มสังคมพืชป่าไม้ในป่าแต่ละประเภท ความหนาแน่นของพรรณไม้ 
(Density) ดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้แต่ละชนิด (Important Value Index, IVI) ความ
หลากหลายของชนิดพรรณไม้ (Species diversity) และปริมาตรไม้ (Tree volume) 




กรณีพื้นท่ีเป็นเอกสารสิทธ์ิ ไม่มีสภาพป่าไม้ อยู่ห่างไกลจากพื้นท่ีสงวนหรือนุรักษ์สัตว์ป่า จะใช้
วิธีการบรรยายสภาพปัจจุบันโดยท่ัวไป แต่หากพื้นท่ีมีป่าไม้อาจจะมีทรัพยากรสัตว์ป่า วิธีการศึกษาจะมีดังนี้ 
 วิธีการสํารวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ใช้ 2 แนวทาง คือ วิธีการสํารวจด้วยการค้นหา
โดยตรง (Direct Searching Method) และวิธีการสํารวจโดยอ้อมจากการสอบถาม (Indirect Inquiring 
Method) 
 การสํารวจโดยตรง ดําเนินการในพื้นท่ีกําหนดเป็นจุดสํารวจ ด้วยการเดินสํารวจในเวลา
กลางวันให้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด บันทึกชนิดและความถี่ของการพบชนิดสัตว์ป่าท่ีพบเห็นตัว หรือจากร่องรอย





 การจําแนกชนิดสัตว์ป่า และการจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน ใช้เอกสารเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า
แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
- สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก ใช้ Taylor (1962) และธัญญา จั่นอาจ (2549) สําหรับการ
จําแนกจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน 
- สัตว์เลื้อยคลาน ใช้ Taylor (1963, 1965, 1970), Nuttaphand (1979), Cox (1991), และ 
























ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุป)ี (ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม)
และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ป)ี
 รูปท่ี 3-10 ตัวอย่างแสดงตําแหนง่วางแปลงสุ่มสาํรวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ท่ีศึกษา
ตัวอย่าง
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- นก ใช้ Lekagul and Round (1991) และจารุจินต์ นภีตภัฏและคณะ (2550) สําหรับ
จําแนกชนิดและหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน 
- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ใช้ Lekagul and McNeely (1977) และ Corbet and Hill 
(1992) สําหรับจําแนกชนิดและจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน 
 ตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่า ได้แก่ สถานภาพตามกฎหมาย และสถานภาพด้านการอนุรักษ์ 
- สถานภาพตามกฎหมาย คือ สัตว์ป่าท่ีได้รับการคุ้มครอง โดยพระราชบัญญัติสงวนและ
การคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
 สัตว์ป่าสงวน (Reserved animal) คือ สัตว์ป่าท่ีมีรายช่ือตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 2535) เป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีหายากและใกล้สูญพันธ์ุ
หรือสูญพันธ์ุไปแล้ว 
 สัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected animal) คือ สัตว์ป่าท่ีมีรายช่ือตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 4 ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2540) เป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีคุ้มครองไว้มิให้มีจํานวนลดน้อยลง 
สําหรับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเกณฑ์นี้เป็นสัตว์ป่าไม่คุ้มครอง (Nonprotected animal) 
ซ่ึงเป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีเพาะเล้ียงในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นสัตว์ป่าท่ียังมีประชากรมากในสภาพธรรมชาติ หรือเป็น
สัตว์ป่าท่ีก่อความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 
- สถานภาพด้านการอนุรักษ์ คือ สัตว์ป่าท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 ได้จัดแบ่งชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีมีจํานวนประชากรลดน้อยลง และมีขอบเขต
การแพร่กระจายแคบลงให้เป็นสัตว์ป่าถูกคุกคาม (Threatened animal) ท่ีสําคัญ จําแนกเป็น 3 ระดับ  
ตามความรุนแรงของการถูกคุกคาม ประกอบด้วย 
 ใกล้สูญพันธ์ุข้ันวิกฤติ (Critically endangered) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีประสบกับความ
เสี่ยงท่ีสูงมากต่อการสูญพันธ์ุในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้  
 ใกล้สูญพันธ์ุ (endangered) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีประสบกับความเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ 
ในธรรมชาติในอนาคต 
 เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ (vulnerable, Vu) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีกําลังประสบกับความเส่ียง
ต่อการสูญพันธ์ุในธรรมชาติในอนาคต 
 แสดงตาราง : จํานวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม จําแนกตามอันดับ วงศ์ สกุล และชนิดท่ี
สํารวจพบทางตรงภายในพื้นท่ีโครงการดังตัวอย่างตารางท่ี 3-8 
 แสดงตาราง : รายละเอียดของจํานวนชนิดและความหลากชนิดของสัตว์ป่าตามระดับ
ความชุกชุมท่ีพบจากการสํารวจทางตรงภายในพื้นท่ีโครงการดังตัวอย่าง
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อันดับ วงศ์ สกุล ชนิด 
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammal)     
นก (Bird)     
สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile)     
สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibian)     
รวม     
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม (ระบุปี) 
ตารางท่ี 3-9 ตัวอย่างจํานวนชนิดของสตัว์ป่าท่ีพบภายในพื้นท่ีโครงการแต่ละช้ันตามระดับความชุกชุม 
จํานวนชนิด 
ช้ันสัตว์ป่า 
ชุกชุมมาก ชุกชุมปานกลาง ชุกชุมน้อย 
รวมท้ังสิน้ 
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammal)     
นก (Bird)     
สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile)     
สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibian)     
รวม     
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม (ระบุปี) 
ตารางท่ี 3-10 ตัวอย่างจํานวนชนิดสัตวป่์าท่ีพบภายในพื้นท่ีโครงการจําแนกสถานภาพปัจจุบันตามกฎหมาย 
จํานวนชนิด 
ช้ันสัตว์ป่า 
สัตว์ป่าสงวน  สัตว์ป่าคุ้มครอง  ไม่ได้รับการคุ้มครอง  
รวมท้ังสิน้ 
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammal)      
นก (Bird)      
สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile)      
สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibian)      
รวม     
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม (ระบุปี) 
 
3.11 การศึกษาด้านคมนาคม 
 เส้นทางสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดท่ีอยู่ในการดูแลของกรมทาง
หลวงจะมีสถิติปริมาณจราจรเฉล่ียต่อวันตลอดปี (Annual Average Daily Traffic : AADT) แล้วประเมิน











ของกรมทางหลวงอย่างน้อย 5 ปี ลักษณะข้อมูลเป็นปริมาณจราจรเฉล่ียต่อวันต่อปี เพื่อจะหาสัดส่วน
ปริมาณจราจรกับความสามารถในการรองรับของถนน (V/C Ratio)  
 
V/C Ratio   =  
 
 
เมื่อ  V  =  ปริมาณจราจร (หน่วย PCU ต่อช่ัวโมงสูงสุด) 
 C  =  ขีดความสามารถในการรองรับรถยนต์ 
 n  =  จํานวนช่องจราจร 
นําเอาค่า V/C Ratio มาเปรียบเทียบกับระดับการให้บริการจราจร (Level of Service : LOS)  
 แสดงตาราง  :  เกณฑ์ในการพิจารณาสภาพการจราจร ดังตัวอย่างตารางท่ี 3-11  
 แสดงรูป  : การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเสน้ทางขนส่งแร่ของโครงการ แสดงดงัตวัอย่าง
ในรูปที่ 3-11 
ตารางท่ี 3-11 ตัวอย่างเกณฑ์ในการพจิารณาสภาพการจราจร 
ระดับ V/C ratio รายละเอียด 
A 0 < A ≤0.2 การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีการแซงมาก  
ซ่ึงระดับน้ีผู้ขับข่ีและผู้โดยสารจะเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่น  
B 0.2 < B ≤0.45 การไหลคงท่ีแต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่นๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่
ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถท่ีอยู่ในเส้นทางเดียวกัน  
C 0.45 < C ≤0.7 การไหลคงที่ แต่ผู้ขับขี่จะได้รับผลกระทบจากรถคันอื่นๆ ในการเลือกใช้ความเร็วรถ และ
การแซงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความสะดวกสบายและการไหลจะลดลง  
D 0.7 < D ≤0.85 การไหลที่มีความหนาแน่นแต่มีความคงที่ ความเร็วและความคล่องตัวในการแซงถูกจํากัด 
ส่วนความสะดวกและการไหลจะลดลง และการท่ีปริมาณจราจรเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจะเป็นเหตุ
ให้เกิดปัญหาการจราจรในระดับหน่ึง  
E 0.85 < E ≤1 ระดับการไหลที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในสภาพวิกฤติ น่ันหมายถึงว่า ความเร็วรถทุกคันจะลด
ตํ่าลง แต่ยังคงแล่นด้วยความเร็วสม่ําเสมอ การแซงเป็นไปด้วยความยากลําบาก และการ 




F > 1 ระดับน้ีเป็นสภาพที่เกิดข้ึนเมื่อการจราจรเป็นกลุ่มจนเกินปริมาณที่สามารถจะไหลได้ โดยท่ี
รถเรียงตัวกันในรูปของแถวและเคล่ือนที่เป็นช่วง ๆ คล้ายกับคล่ืนซึ่งจะทําให้ติดขัดมาก  
ที่มา :  วิศิษฎ์  ประทุมวรรณ (2542) 
 
V 



















ที่มา : ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ป)ี
ทางสาธารณประโยชน์
ลํารางสาธารณประโยชน์
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3.12 การศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
การใช้ประโยชน์ในรัศมี 1 และ 3 กม. ศึกษารอบพื้นท่ีโครงการ โดยใช้ภายถ่ายทางอากาศหรือ
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับการสํารวจภาคสนาม และแสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา 
ตัวอย่างเช่น 
- พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานท่ีราชการ เป็นต้น 
- พื้นท่ีเกษตรกรรม เช่น นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน เป็นต้น 
- พื้นท่ีป่าไม้ เช่น ป่าดิบ ป่าผลัดใบ ป่าชายเลน ป่าพรุ สวนป่า วนเกษตร เป็นต้น 
- พื้นท่ีน้ํา เช่น แหล่งน้ําธรรมชาติ แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน เป็นต้น 
- พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด เช่น ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เป็นต้น 
 แสดงตาราง : การจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรัศมี 1 และ 3 กม . จากพื้นท่ี
โครงการ ดังตัวอย่างในตารางท่ี 3-12 
 แสดงรูป  : แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการในรัศมี 3 กม . 
ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-12 
ตารางท่ี 3-12 ตัวอย่างแสดงการจาํแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรัศม ี1 และ 3 กม. จากพื้นท่ีโครงการ 
รัศมี 1 กม. รัศมี 3 กม. 
การใช้ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ (%) พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ (%) 
-  พื้นที่ป่าไม ้     
-  พื้นที่เกษตรกรรมและรกร้างวา่งเปล่า     
-  พื้นที่เหมืองแร ่     
-  พื้นที่ชุมชน     
-  พื้นที่อื่นๆ     
รวม     
ที่มา : ........ (ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุปี) 
 
3.13 การศึกษาด้านเกษตรกรรม  
 เสนอข้อมูลกิจกรรมด้านการเกษตรกรรมตําบลในพื้นท่ีศึกษา 
 ระบุประเภทของการเกษตร พืช เศรษฐกิจ ชนิดหลักในพื้นท่ีศึกษา 
 วิเคราะห์ความสําคัญของการเกษตรแต่ละประเภท โดยเน้นประเภทหลัก 







รูปท่ี 3-12 ตัวอย่างแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการในรัศม ี3 กม.
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พื้นที่โครงการ
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3.15 การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม 






- ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน เช่น จํานวนและความหนาแน่นของประชากรและอัตราการ
เปลี่ยนแปลง สัดส่วนของประชากรตามอายุและเพศ 
- สภาพสังคม เช่น การศึกษา ศาสนา การรวมกลุ่มในสังคม และการรับรู้ข่าวสาร 




- ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย เช่น การใช้น้ํา การใช้
ไฟฟ้า การจัดการของเสีย การเจ็บป่วย และระบบบริการ 
- สาธารณสุข  
- ข้อมูลส่วนอื่นๆ (ถ้ามี) 
 แสดงรูป  :  รายละเอียดขอบเขตการปกครองของจังหวัด ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-13 
 แสดงรูป  :  ตําแหน่งพื้นท่ีสําคัญในชุมชนท่ีศึกษา ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-14 
3) กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
- แนวทางการมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 




 การจําแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
1. ผู้รับผลกระทบ 























































































































   












ลมพัดจากทิศเหนือ                                        
ช่วงเดือนตุลาคม - ธนัวาคม
0              0.5            1.0                          2.0
กม.
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ที่มา : ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
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2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงาน EIA  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในท่ีนี้
หมายถึง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงาน ได้แก่ 
- เจ้าของโครงการ  
- นิติบุคคลผู้มีสิทธิทํารายงาน EIA หรือท่ีปรึกษา หรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตเป็นผู้มี
สิทธิทํารายงาน จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. หน่วยงานท่ีทําหนา้ท่ีพจิารณารายงาน EIA  
- สํานักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- ผู้ชํานาญการ หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
- หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตัดสินใจอนุมัติโครงการ เช่น คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี และ
หน่วยงานท่ีมีอํานาจออกใบอนุญาตต่าง ๆ 
4. หน่วยงานราชการในระดับตา่ง ๆ 
ในท่ีนี้รวมถึงหน่วยงานท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 
5. องคก์ารเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายใน
ท้องถิ่น และในระดับอดุมศกึษา และนักวชิาการอิสระ 
6. สื่อมวลชน 
สื่อมวลชนในท่ีนี้รวมถึงในแขนงต่างๆ ท้ังระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง มีบทบาทใน
การนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบของโครงการ และความก้าวหน้าในการจัดทํารายงาน 
7. ประชาชนท่ัวไป 





คร้ังท่ี 1 ในระหว่างเร่ิมต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ
และขอบเขตการศึกษา จัดทําแนวการมีส่วนร่วม โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ราษฎรระดับครัวเรือน 
นําข้อคิดเห็นจากผลการประชาคมหมู่บ้าน และผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
มาร่วมกําหนดขอบเขตการศึกษา 




 การดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน คร้ังท่ี 1 และ 2 
การมีส่วนร่วมของประชาชนใช้การสํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
หรือหลกัเกณฑ์ตามความเหมาะสม 
  หน้า 3-28
สําหรับหลักเกณฑ์การกําหนดกลุ่มตัวอย่างกําหนดไว้ 3 หลักเกณฑ์ ดงันี ้
1. กรณีประชากรรัศมี 3 กม. 
 ใช้วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane หรืออาจใช้วิธีท่ีเป็นท่ียอมรับ
ทางด้านสังคมศาสตร์ 
2. กรณีประชากรรัศมี 0.5 กม. 
- ในรัศมีโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 500 ม. และชุมชนท่ีมีจํานวนครัวเรือนไม่เกิน 
50 หลังคาเรือน จะต้องทําการสํารวจทุกครัวเรือน 
- ชุมชนท่ีมีจํานวนครัวเรือน 50-100 ครัวเรือน จะต้องทําการสํารวจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
- ชุมชนท่ีมีจํานวนครัวเรือนมากกว่า 100 หลังคาเรือน จํานวนตัวอย่างให้
พิจารณาตามหลักสถิติ 
3. กรณีนอกรัศมี 3 กม. 







 โดยจําแนกตามรัศมี หรือพื้นท่ีศึกษาในรัศมี 3 กม. 0.5 กม. และริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ 
 แสดงตาราง  :  การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมรอบพื้นท่ีศึกษาจากการดําเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วม ดังตัวอย่างในตารางท่ี 3-13 และ
ตารางท่ี 3-14 
 แสดงรูป  :  ตําแหน่งสํารวจความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างในการรับฟัง












ตัวอย่าง วิ ธีการคํานวณของกลุ่มตัวอย่างตามวิ ธีการของทาโร่ ยามาเน่  
(Taro Yamane) (Yamane, Taro Statistics : An Introductory Analysis. 3 rd Tokyo : Harper 
International Edition. 1973) ได้กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05  
โดยคํานวณได้จากสูตร 
N 
n   = 
1+N(e)2 
โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดของประชากร ในท่ีนีม้หีน่วยเป็นหลงัคาเรือน 
      e  =  ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 
รูปที่ 3-15 ตัวอย่างตาํแหน่งสํารวจความคิดเหน็ของประชากรตัวอย่างในการรับฟงัความคิดเห็นรัศมี 0.5 กม.
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บ้านราษฎรในรัศมี  0.5 กม.
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0        0.5      1.0                 2.0
กม.
สุ่มสํารวจ จํานวน 15 ตัวอย่าง
สุ่มสํารวจ จํานวน 17 ตัวอย่าง
สุ่มสํารวจ จํานวน 15 ตัวอย่าง
สุ่มสํารวจ จํานวน 15 ตัวอย่าง
สุ่มสํารวจ จํานวน 26 ตัวอย่าง
สุ่มสํารวจ จํานวน 16 ตัวอย่าง
















สุ่มสํารวจ จํานวน 12 ตัวอย่าง
สุ่มสํารวจ จํานวน 13 ตัวอย่าง







สุ่มสํารวจ จํานวน 23 ตัวอย่าง
สุ่มสํารวจ จํานวน 25 ตัวอย่าง
สุ่มสํารวจ จํานวน 10 ตัวอย่าง
สุ่มสํารวจ จํานวน 15 ตัวอย่าง
สุ่มสํารวจ จํานวน 16 ตัวอย่าง















สุ่มสํารวจ จํานวน 10 ตัวอย่าง



























สุ่มสํารวจทั้งหมด จํานวน 41 ตัวอย่าง
สุ่มสํารวจ จํานวน 6 ตัวอย่าง
ตําแหน่งสํารวจผู้นําชุมชน
ตัวอย่าง
  หน้า 3-31
ตารางท่ี 3-13 ตัวอย่างการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมรอบพื้นท่ีศกึษา  




บ้านราษฎรในรศัมี 0.5 กม.* 
 - ช่ือ.............. 
  
  
บ้านราษฎรในรศัมี 1 หรือ 3 กม.** 
 - ช่ือ........... 
  
รวมบ้านราษฎรในรัศมี 1 หรือ 3 กม.   
ที่มา : …. 
หมายเหตุ : * จํานวนตัวอย่างในรัศมี 0.5 กิโลเมตร ตามสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   ** จํานวนตัวอย่างรัศมี 3 กิโลเมตร ตามวิธีการของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (Yamane, Taro Statistics : An Introductory Analysis.  
3 rd Tokyo : Harper International Edition. 1973) 



























นักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546 
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3.16 การศึกษาด้านสาธารณสุข 
1) สํารวจสถานบริการด้านสาธารณสุขในชุมชนท่ีราษฎรเข้าใช้บริการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 
2) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ สถิติการเจ็บป่วยตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค โดยตารางสถิติ
อย่างน้อย 3 ปี และนําเสนอข้อมูลในรูปของตารางโดยเรียงลําดับตามกลุ่มโรคท่ีพบจากมากไปน้อย 
 แสดงตาราง  :  สถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล แสดงตัวอย่างดังตารางท่ี 3-15 
 แสดงรูป  : ตําแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ี
โครงการ แสดงตัวอย่างดังรูปท่ี 3-17 
ตารางท่ี 3-15 สถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 
จํานวน (ราย) 
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) 
วัน/เดือน/ป ี วัน/เดือน/ป ี วัน/เดือน/ป ี ค่าเฉล่ีย 
โรคระบบหายใจ     
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก     
โรคระบบกล้ามเน้ือ รวมโครงร่าง และเน้ือยึดเสริม     
อาการ, อาการแสดงและส่ิงผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก 
และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจําแนกโรคในกลุ่มอื่นได ้
    
โรคติดเช้ือและปรสิต     
โรคระบบไหลเวียนเลือด     
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม     
โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง     
สาเหตุจากภายนอกอ่ืน ๆ ที่ทําให้ป่วยหรือตาย     
โรคตารวมส่วนประกอบของตา     
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ     
โรคหูและปุ่มกกหู     
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม     
โรคระบบประสาท     
เน้ืองอก (รวมมะเร็ง)     
ภาวะแทรกในการต้ังครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด     
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา     
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกีย่วกับภูมิคุ้มกัน     
ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดข้ึนในระยะปริกําเนิด     
รูปร่างผิดปกติแตก่ําเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กําเนิด และโครโมโซม
ผิดปกต ิ
    
การเป็นพิษและผลที่ตามมา     
รวม     
ที่มา : …. 
รูปท่ี 3-17 ตัวอย่างตาํแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ
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ที่มา :  กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
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3.17 การศึกษาด้านสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 
1) กําหนดพื้นท่ีศึกษารัศมีอย่างน้อย 3 กม. รอบพื้นท่ีโครงการ 
2) ประเด็น/หัวข้อย่อยท่ีจะทําการศึกษาอย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 ท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียว และระยะห่างจากท่ีตั้งพื้นท่ีโครงการ 
 คุณค่าและความสําคัญของแหล่งท่องเท่ียว 
 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญ โดยแสดงท่ีตั้ง (ระบุระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ) และประเภท
ของแหล่งท่องเท่ียว เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 
3) อธิบายลักษณะและความสําคัญของสภาพภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพของพื้นท่ีศึกษา เช่น เป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเท่ียว แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณสถานหรือศิลปกรรมท่ีสําคัญหรือไม่ 
อย่างไร โดยอ้างอิงถึงรายละเอียดในหัวข้อก่อนหน้า 
 แสดงรูป  :  ภาพถ่ายแสดงทัศนียภาพของบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นท่ีศึกษาดังตัวอย่าง
รูปท่ี 3-18 











รูปท่ี 3-18     ตัวอย่างภาพถา่ยแสดงทัศนียภาพของบริเวณท่ีตัง้โครงการและพืน้ท่ีศึกษา 
 
3.18 การศึกษาด้านโบราณคดี โบราณสถาน และส่ิงท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
1) ประเด็น/หัวข้อย่อยท่ีจะทําการศึกษา อย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
- ท่ีตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณคดีและระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ 
และแนวถนนทางเข้าโครงการ 
- สถานภาพของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณคดี (กรณีท่ีพบ) 
2) อธิบายผลการทบทวนข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณคดีในพื้นท่ีศึกษาและ
ผลการตรวจสอบจากกรมศิลปากร 
 แสดงรูป  :  แผนท่ีแสดงตําแหน่งแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ในพื้นท่ีศึกษา แสดงดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-19 
 แสดงตาราง  :  แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ใน
บริเวณพื้นท่ีศึกษา และระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ แสดงตัวอย่างดัง
ตารางท่ี 3-16 


















































































































































ที่มา : .................................................................. (ระบุปี)
N

































จุดพบหลักฐานทางโบราณบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ระยะ 0.45 กม.
แห่ลงโบราณคดีภูซาง ระยะ 0.25 กม.
ตัวอย่าง
  หน้า 3-36
ตารางท่ี 3-16 ตัวอย่างรายช่ือและลักษณะของแหล่งโบราณคด/ีโบราณสถาน 
หรือส่ิงท่ีมคีุณค่าทางประวัตศิาสตร์ 
ช่ือแหล่งโบราณคดี สถานท่ีต้ัง หลักฐานและความสําคัญ 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
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ดําเนินโครงการ) โดยส่วนใหญ่การประเมินผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ระยะเตรียมการและระยะ
ดําเนินการ  การประเมินผลกระทบควรนําเสนอให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ 
เทคนิคการประเมินท่ีใช้จะต้องเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับของท้ังผู้เช่ียวชาญหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
4.1 อธิบายทางเลือกการพัฒนาโครงการ  




ทําเหมืองตามหลักเกณฑ์ของ กพร. แล้วถูกกําหนดเลือกพื้นท่ีไว้แล้ว ดังนั้นการประเมินแนวทางเลือกของ
โครงการจึงเสนอเฉพาะในส่วนของทางเลือกด้านวิธีการดําเนินโครงการ 
สําหรับทางเลือกของโครงการ หากพิจารณาด้านความเหมาะสมของแผนผังโครงการทําเหมือง
และประเด็นผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมหลักท่ีจะเกิดข้ึนจากลักษณะการดําเนินงาน นําเสนอไว้ 2 ทางเลือก 
ได้แก่ 
 ทางเลือกท่ี 1 : วิเคราะห์ตามแผนผังโครงการทําเหมือง 




 แสดงตาราง : ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
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ตารางท่ี 4-1 ตวัอย่างประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม














เพียงพอ ไม่เพียงพอ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1. สภาพภูมิประเทศ        
2. อุทกวิทยาและ
คุณภาพนํ้า 
       
3. การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 
       
4. ...............        
ที่มา :  การประเมิน 
หมายเหตุ : แนวทางเลือกท่ี 1 ดําเนินการตามแผนผังโครงการทําเหมือง 




 ลักษณะของท่ีตั้งโครงการ และพื้นท่ีโดยรอบท่ีอาจได้รับผลกระทบ รวมท้ังความสําคัญและ
ความอ่อนไหวของแหล่งรับผลกระทบ  




 ในระยะเตรียมการ อธิบายถึงการจัดเตรียมสภาพพื้นท่ีเพื่อนําไปสู่การผลิตแร่กิจกรรมต่างๆ  
ท่ีดําเนินการ เช่น การเตรียมพื้นท่ีเปิดหน้าเหมือง การเตรียมพื้นท่ีเก็บกองมูลดินทราย การเตรียมพื้นท่ี 
เก็บกองแร่ 
 ระยะดําเนินการ สรุปการทําเหมืองในแต่ละช่วงเวลาท่ีผลิต อธิบายถึงการเปิดหน้าเหมือง 
ปริมาณท่ีผลิต การเก็บกองแร่ รวมไปถึงการเก็บกองเปลือกดิน โดยประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของพื้นท่ีเก็บกอง  
 แสดงรูป  : แสดงประสิทธิภาพของพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินของโครงการ แสดงตัวอย่างดัง
รูปท่ี 4-2 
2108
783000 784000 785000 786000 787000 788000 789000 790000 791000 792000 793000 794000 795000 796000 797000 798000

























































































































0              1.0           2.0                           4.0
กม.
N
ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
ส่วนขยาย
จุดพบหลักฐานทางโบราณคดี 
ทางด้านทิศใต้ ระยะ 0.25 กม.
บ้านเรือนราษฎรไมม่เีลขที่ใกล้เคียง 
ทางด้านทิศใต้ ระยะ 0.2 กม.
ชุมชนบ้านเรือนราษฎรบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่










































4 กม. ชุมชนทางด้านทิศใต้ ทางด้านทิศใต้ 
0.2 กม. บ้านเรือนราษฎรไม่มีเลขที่ใกล้เคียง ทางด้านทิศใต้ 
0.25 กม. จุดพบหลักฐานทางโบราณคดี ทางด้านทิศใต้ 
80 ม. ห้วยทางด้านทิศตะวันออก 
50 ม.ห้วยทางด้านทิศตะวันตก 
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4.4 ผลกระทบตอ่ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ  
1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบหลักต่อคุณภาพอากาศ ได้แก่ การขนส่งแร่ และฝุ่นจากโรงโม่
บดและย่อยหิน หรือโรงแต่งแร่ และการระเบิดหิน 
2) แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบุแหล่งรับผลกระทบและพื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในพื้นท่ีศึกษา 








ย่อยหิน หรือโรงแต่งแร่ โดยพิจารณาจากการใช้เส้นทางร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่น (ถ้ามี) 
ท้ังนี้ในการประเมินฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทําเหมือง นอกจากการคาดการณ์ โดยบรรยาย 
การใช้ Box Model และอาจใช้วิธีการอื่น เช่น แบบจําลองการกระจายมลพิษทางอากาศ (Air Dispersion 
Model) ข้ึนอยู่กับผู้ประเมินจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
พิจารณาปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ท่ีเกิดข้ึนสามารถคํานวณโดยใช้ Box Model มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 C (mg/m3) = 
M(m) (w/s)x  w xd(m)
Q
      
 เมื่อ  C = ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นท่ีเกิดข้ึน 
  Q = ปริมาณฝุ่นท่ีเกิดข้ึน  
  d = ความกว้างของพื้นที่ในระยะทางตั้งฉากกับทิศทางลม (เมตร) 
จากสถิติภูมิอากาศ  
  w = ความเร็วลม  
  M    = Mixing Height เป็นความสูงผสมของอากาศจากแหล่งกําเนิด 
โดยใช้ข้อมูลเฉลี่ย (เมตร) 
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ตารางท่ี 4-2 ตัวอย่างการคาดการณ์อัตราการระบายฝุ่นละออง (Emission Factora)  
ของกระบวนการบดย่อยหนิ 
Particulate Matter 
Type of Crushing b  30 m kg/mg 
(lb/ton) 
 10 m kg/mg 
(lb/ton) 
Emission Factor 
Primary or Secondary    
-  Dry material 0.14 (0.28) 0.0085 (0.017) D 
-  Wet material c 0.0098 (0.018) - D 
Tertiary, dry material d 0.93 (1.85) - D 
ที่มา :  AP-42, U.S. EPA, 1985 
หมายเหตุ : (1)  aBased on actual feed rate of raw material entering the particular operation Emissions will vary by rock type, 
but data available are insufficient to characterize these phenomena. Dash = no data 
  (2)  bReferebces 4-5, Factors are uncontrolled, typical control efficiencies cyclone, 70-80%, fabric filter,99% wet 
spray  systems, 70-90% 
  (3) cReferences 5-6 Refers to crushing of rock either naturally wet or after moistened to 1.5 to 4 weight %  
by use of wet suppression techniques. 
  (4)  dRange of values used to calculate emission factor was 0.0008-1.38 kg/mg. 
 
4.5 ผลกระทบตอ่เสียง ความส่ันสะเทือน และหินปลิว 
1) ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
ระบุแหล่งกําเนิดของเสียง โดยแหล่งกําเนิดต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมของโครงการท่ีอาจ
ส่งผลกระทบ เช่น เสียงจากการทํางานของเคร่ืองจักรและเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ เสียงท่ีเกิดจากการระเบดิ และเสยีง
จากรถยนต์ 
2) แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบุแหล่งรับผลกระทบ เช่น พื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 






การพจิารณาพื้นท่ีออ่นไหวโดยรอบโครงการ ใช้เกณฑ์ท่ีเสนอแนะโดย Vincent E. Mestre และ 
David C. Wooten แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ท่ีได้เสนอแนะพื้นท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียงไว้ใน Environmental 
Impact Analysis Handbook  
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สถานที่ทําการทดลองวิทยาศาสตร์, สถานที่ราชการ, สถานบริการประกอบธุรกิจ, 
ภัตตาคารและบาร์, สํานักงาน/บริษัท, ร้านค้าทั่วไป และโรงแรมที่มีที่จอดรถ 
พื้นที่ที่ไวต่อการรับเสียงปานกลาง 
(Moderately Sensitive) 
พื้นที่เกษตรกรรม, พื้นที่สําหรับการทําเหมืองแร่และถลุงแร่, พื้นที่แหล่งนํ้า, สถานที่เปิด









เหมืองของโครงการ ท่ีคาดการณ์ว่าแต่ละชนิดจะเกิดเสียง  
6) เสียงจากยานพาหนะ 
โดยท่ัวไปรถบรรทุกมีระดับเสียงเฉลี่ยประมาณ 88 เดซิเบล(เอ) อย่างไรก็ตาม ระดับความดัง
ของเสียงอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนกับปัจจัยท่ีสําคัญ เช่น ความเร็วของรถ น้ําหนักบรรทุก สภาพ
เส้นทาง และหากพิจารณาปัจจัยด้านความเร็วของรถบรรทุกท่ีแปรผันกับระดับเสียง สามารถหาไดจ้ากสมการ
ดังนี้ (Cyril, 1991) 
LA = 85.2 + 40 log (V/88) 
เมื่อ LA = ระดับเสียง [เดซิเบล (เอ)] 
 V = ความเร็วรถบรรทุก (กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
7) เสียงจากการใช้วัตถุระเบิด 
ทําการประเมินเสียงจากการใช้วัตถุระเบิดโดยให้โครงการเป็นตัวแทนของกลุ่มเหมืองแร่
บริเวณใกล้เคียง ในการใช้วัตถุระเบิดสําหรับการทําเหมืองแร่ของโครงการ โดยใช้วัตถุระเบิดท่ีเป็น Primer 
คือ ดินระเบิดชนิดไดนาไมท์ (Dynamite) หรืออิมัลช่ัน (Emulsion) และแอมโมเนียมไนเตรทผสมกับน้ํามัน
ดีเซล (AN-FO) อัตราส่วน 94:6 โดยน้ําหนักในการประเมินปริมาณการใช้วัตถุระเบิดตลอดระยะเวลาการ 
ทําเหมือง จะประเมินจากแผนการผลิตแร่จากหน้าเหมืองของโครงการและประเมินปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุด
หน่วยกิโลกรัม/จังหวะถ่วง 
การศึกษาของสํานักการเหมืองแร่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Bureau of 
Mine : USBM) โดยระดับเสียงรบกวนจากการระเบิดหาได้จาก dBl = 165-25 log (d/w1/3) 
เมื่อ dBl = ระดับเสียง (เดซิเบล) 
 d = ระยะทางจากจุดระเบิดถึงจดุแหล่งรับ (เมตร) 
 w = น้ําหนักวัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วง (กิโลกรัม) 
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 แสดงตาราง  : การประเมินระดับเสียงท่ีเกิดจากการระเบิด ดังตัวอย่างในตารางท่ี 4-4 
ถึงตารางท่ี 4-5 







สถานที่.....................     
สถานที่.....................    
สถานที่.....................    
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุดที่ยอมรับได้* 140 
หมายเหตุ  : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ตารางท่ี 4-5 ตัวอย่างแสดงระดับความดงัของเสียงท่ีมผีลกระทบต่อบุคคลและอาคาร 
dB psi ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
180 3.0 โครงสร้างเสียหาย 
170 0.95 กระจกส่วนใหญ่แตก 
160 0.30  
150 0.095 กระจกแตกบางส่วน 
140 0.030 ค่าสูงสุดที่สํานักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupation Safety & 
Health Administration : U.S. Department of Labor) ยอมรับได้ (OSHA. Maximum For Impulsive 
Sound) 
140 0.030 ค่าสูงสุดที่สํานักการเหมืองแร่ของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับได้ (USBM) TRP. 78 Maximum 
130 0.0095 ค่าท่ีปลอดภัยกําหนดโดยสํานักการเหมืองแร่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (USBM) TRP. 78 Safe Level 
120 0.003 ค่าท่ีเริ่มทําให้แก้วหูเป็นอันตรายมาก หากได้ยินตอ่เน่ืองเป็นเวลานานๆ  
120 0.003 ค่าที่มักได้รับการรอ้งเรียนและค่าสูงสุดที่สํานักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของประเทศ
สหรัฐอเมรกิายอมรับได้ในการทํางานต่อเน่ืองกัน 15 นาที (OSHA. Maximum For 15 Minutes) 
110 0.00095  
100 0.0003  
90 0.000095 ค่าสูงสุดที่สํานักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับได้ในการทํางาน
ต่อเน่ือง 8 ช่ัวโมง (OSHA. Maximum For 8 Hours) 
80 0.00003  






ใช้การหาค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)  
 แสดงตาราง : เกณฑ์ผลกระทบความเสียหายจากการใช้วัตถุระเบิดจากต่างประเทศ  
ดังตัวอย่างในตารางท่ี 4-6 
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ตารางท่ี 4-6 ตัวอย่างเกณฑ์ผลกระทบความเสียหายจากการใช้วัตถรุะเบิดจากงานของประเทศแคนาดา  
ความเร็วอนุภาค ลักษณะวัตถุ/ส่ิงก่อสร้าง ความเสียหายที่เกิดข้ึน 
0.5 น้ิว/วินาที สวิตซ์ไฟ เกิดการตดัวงจร (Trip out) 
2 น้ิว/วินาที บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ปูนพลาสเตอร์เกดิรอยแตก 
8 น้ิว/วินาที บล็อกคอนกรีตของบ้านใหม่ เกิดรอยแตกเล็ก ๆ ในบล็อกคอนกรีต 
15 น้ิว/วินาที หลุมเจาะที่ใส่ Casing เกิดการเล่ือนตัวในแนวราบ 
40 น้ิว/วินาที เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น ปั๊ม เครื่องอัดลม แกนกลางของ Shaft เกิดการเบี่ยงเบน 
60 น้ิว/วินาที โครงสร้างที่หุ้มด้วยโลหะ เกิดการแตกและบิดตัวของโครงสร้างน้ัน 




  Vr = Kv [r/(W
1/2)] m ;  V      
   = Kv [r/(W1/2)] m 
 เมื่อ Vr = ความเร็วอนุภาคสงูสุดในแนวรัศมี (Radial peak particle velocity) 
มีหนว่ยเป็น นิ้ว/วินาที หรือ มิลลิเมตร/วินาที 
  V = ค่าเวกเตอร์ผลลัพธ์ของความเร็วอนุภาคสงูสุดท้ังสามทิศทาง (Peak 
vector sum) ปัจจุบันนิยมใช้คา่ V มากกวา่ Vr มีหนว่ยเป็น  
นิ้ว/วินาที หรือ มิลลิเมตร/วินาที 
  r = ระยะทางจากจุดระเบิดไปยังจดุวดั มีหนว่ยเป็นฟตุหรือ เมตร 
  W = น้ําหนักวัตถุระเบิดสงูสุดต่อจังหวะถ่วงท่ีหา่งกันเกิน 8 เศษหนึ่งสว่น
พันวนิาที มหีน่วยเป็นปอนด์หรือกิโลกรัม 
 Kv และ m = ค่าคงท่ีข้ึนอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศจากจุดระเบิดไป
ยังจุดตรวจวดั 
สําหรับค่า Kv และ m เป็นค่าคงที่ ตามเอกสารของ Dupont Blaster’s Handbook  
(E.I. Dupont de Nemours & Co., 1980 อ้างถึงในสง่า ตั้งชวาล, 2541) กําหนดค่า Kv สูงสุดสําหรับ 
ช้ันดิน โดย Kv = 200 และ m = -1.6 และเพื่อเปลี่ยนค่า V จากหน่วยอังกฤษให้เป็นหน่วย S.I.  
โดย V มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที ระยะทางเป็นเมตร (r) และน้ําหนักวัตถุระเบิดเป็นกิโลกรัม (W) 
V = 200 [r /(W1/2)] -1.6 
จากลักษณะสมการ เพื่อหาความเร็วอนุภาคเปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลกระทบความเสยีหายจาก
การใช้วัตถุระเบิดของโครงการ มีข้อมูลท่ีสําคัญของการประเมินผลกระทบ ได้แก่  
- น้ําหนักวัตถุระเบิดใช้สูงสุดต่อจังหวะถ่วง(W)  
- กําหนดค่า Kv เท่ากับ 200  
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9) หินปลิว 
หินปลิว (Fly Rock) อาจเกิดผลเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและก่อให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บถึง
เสียชีวิตข้ึนได้ การปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิดมีโอกาสเกิดข้ึน 2 บริเวณ คือ บริเวณใกล้ปากรูเจาะ
ของเหมืองข้ันบันได (Bench top of cratering) และบริเวณหน้าอิสระท่ีอยู่ในแนวดิ่งหรือเกือบดิ่ง (Vertical 
face or height wall) โดยมีสาเหตุหลักมาจากระยะอัดวัตถุระเบิดท่ียาวเกินไปทําให้เกิดหลุมท่ีผิวดิน และ
ความหนาของ Burden ไม่สม่ําเสมอทําให้การระเบิดมีลักษณะเป็นหลุมในตอนกลาง จะทําให้การระเบิดมี
สภาพไม่เป็นระบบปิดท่ีสมบูรณ์เกิดการหลุดร่ัวของแก๊สได้ในช่วงท่ีเกิดการขยายตัว พลังงานจึงตกไปสู่เศษหิน
ขนาดเล็กๆ และเกิดการปลิวของเศษดินเศษแร่ข้ึน  
สําหรับในกรณีท่ีทําการระเบิดแบบข้ันบันไดท่ีมีระบบปิดแบบสมบูรณ์ (Lundborh, 1981 
อ้างถึงในไพรัช จรูญพัฒนพงศ์, 2547) พบว่าการระเบิดแบบข้ันบันไดท่ีมีระบบปิดสมบูรณ์นั้นระยะปลิวสูงสุด 
(L) มีความสัมพันธ์กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะระเบิด (d) และค่า Specific charge (q) จาก
ความสัมพันธ์ พบว่า เมื่อค่า Specific charge มีค่าน้อยกว่า 0.2 กก./ลบ.ม. จะไม่มีการปลิวของหินและ
ค่าสูงสุดของระยะท่ีปลิวได้ไกล (L) สามารถหาได้จาก  
L = 143 d (q-0.2) 
โดย d = เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะระเบิด (นิ้ว) 
 q = Specific charge (กก./ลบ.ม.) 






- สรุปลักษณะของอุทกวิทยาน้ําผิวดินในปัจจุบันในบริเวณพื้นท่ีศึกษา ท้ังแหล่งน้ําผิวดิน 












ตัวอย่างการคํานวณอัตราการไหลของน้ําผิวดิน โดยสูตรการคํานวณของ Rational 
Formula 
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เมื่อ Q  =  อัตราการไหลของน้ําผวิดนิ (ลบ.ม./วินาที) 
  C  =  สัมประสิทธ์ิการไหลของน้าํผิวดิน (Run off coefficient) 
 I  =  ความเข้มฝน (Intensity Rainfall) หน่วย (มม./ชม.) 
  A  =  พื้นท่ีรับน้ําฝนหรือพื้นท่ีระบายน้ํา (ตร.ม.) 
 แสดงตาราง  :  ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลของน้ําผิวดินดังตัวอย่างในตารางท่ี 4-7 
 แสดงรูป  :  แสดงตําแหน่งพื้นท่ีประเมินผลกระทบและทิศทางการไหลของน้ําในแต่ละ
ช่วงปี ดังตัวอย่างรูปท่ี 4-3  
ตารางท่ี 4-7 ตัวอย่างค่าสัมประสิทธ์ิการไหลบ่าน้าํผิวดนิ 











































แสดงลักษณะและทิศทางการไหลของน้ําเมื่อสิ้นสุดปีที่ 1-2 แสดงลักษณะและทิศทางการไหลของน้ําเมื่อสิ้นสุดปีที่ 3-4
แสดงลักษณะและทิศทางการไหลของน้ําเมื่อสิ้นสุดปีที่ 5-6
0        25       50               100
ม.
N
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3) การประเมินผลกระทบ 










โดยพิจารณาจากข้อมูล คุณสมบัติของดิน วิธีการทําเหมือง ปริมาณฝน ความสูงชันของพื้นท่ี 
เปรียบเทียบกับโอกาสของการเกิดแผ่นดินถล่มท่ีกรมทรัพยากรธรณีกําหนดไว้ 3 ระดับ ได้แก่ 
- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 1 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 100 มม./วัน 
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และมีความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 
- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 200 มม./วัน 
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และมีความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 
- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 300 มม./วัน 
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และมีความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 
ใช้ข้อมูลพื้นท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ดินถล่มของพื้นท่ีข้างเคียง (หากมี) ร่วมในการประเมิน 
ผลกระทบ พิจารณาลักษณะด้านธรณีวิทยาท่ีเป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดแผ่นดินไหว 
 



































































- เส้นทางท่ีใช้ในการขนส่ง และเส้นทางคมนาคมบริเวณโครงการ 
- ประเภทยานพาหนะ และจํานวนรถ 





























และทางอ้อม ในประเด็นต่างๆ ตัวอย่างเช่น 
 การย้ายถิ่นฐานของประชาชน 
 การเปลี่ยนแปลงอาชีพและรายได้ 
- อาชีพหลัก อาชีพเสริม/รอง 




- สรุปข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะข้อ
กังวลท่ีมีต่อโครงการนํามาเปรียบเทียบกับมาตรการท่ีกําหนดข้ึนมารองรับข้อวิตกกังวล 












อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ ฝุ่นละอองจากโรงโม่ การระเบิดหน้าเหมือง การขนส่งแร่ การใช้
วัตถุระเบิดท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 










 แสดงรูป : แบบจาํลองตําแหน่งประเมินทัศนียภาพของโครงการ แสดงตัวอย่างในรูปท่ี 4-4 
และตําแหนง่ปลูกต้นไมเ้สริมเพื่อป้องกนัผลกระทบด้านทัศนียภาพของ
โครงการ ดังตัวอย่างในรูปท่ี 4-5 
 
4.20 โบราณคดี โบราณสถาน และส่ิงท่ีมีคุณค่าทางประวัตศิาสตร์ 
1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 



























ที่มา : ........ระบุเดือน/ปี ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
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รูปแบบตาราง โดยประกอบด้วยหัวข้อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการ สถานท่ีดําเนินงาน งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ ท้ังนี้ ตารางท่ีนําเสนอโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 ตารางย่อย  
 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ัวไป  
 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะเตรียมการ 
 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
 
5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการสําหรับรายงาน EIA 
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่าผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ มีระดับแตกต่างกัน
ตั้งแต่ระดับต่ําถึงระดับสูง จึงเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถป้องกันผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงดําเนินการทําเหมือง  
 แสดงตาราง : รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแสดงตัวอย่างดังตารางท่ี 5-1  
 แสดงรูป  :  ขอบเขตการทําเหมืองและพื้นท่ีรองรับกิจกรรมตัวอย่างดังรูปท่ี 5-1  แสดง

























ตารางที่ 5-1 ตัวอย่างตารางมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงาน EIA 
1) ตารางมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 




- บริเวณชุมชน - ตั้งแต่เปิดทําเหมือง 
จนสิ้นอายุประทานบัตร 

















พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 1 ปี 































1) ตารางมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 










    
5. ในระหว่างการทําเหมือง หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร ์
โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดําเนินการ




































2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ 










ประเทศเดิมไว้ และกําหนดให้ปลูกต้นไม้เสริมเพื่อเป็น Buffer Zone  
- บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทํา
เหมือง 
- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -  
3. จัดทําป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการทําเหมือง บริเวณ
โครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ 
โดยบริเวณเว้นการทําเหมืองให้จัดทําเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 



















- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
 
2. การขับขี่ยานพาหนะภายในโครงการ ต้องกําชับให้คนขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 
30 กม./ชม. 
- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -  
2) คุณภาพอากาศ 
 






- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
 
1. จํากัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กม./ชม. สําหรับรถที่วิ่งเข้า-ออก
โครงการบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางสายหลัก 




18.00 น.  








2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 















- คันทํานบของโครงการ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
 
2. นําเปลือกดินและเศษหินไปปรับปรุงเส้นทางลําเลียง คันทํานบของโครงการ 
และนําไปฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 
- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -   
3. ให้จัดทําป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตลอดอายุประทานบัตร 
- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -   
5) ทรัพยากรดิน 























3. ก่อนเริ่มทําเหมือง ต้องออกกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามทํา
การล่าสัตว์ หรือกระทําการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่า และให้ติดป้ายประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อห้ามและบทลงโทษตาม 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายาม
ล่าสัตว์ป่า ทําอันตราย เพาะพันธุ์หรือมีซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์






















2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทําป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกและป้ายจํากัดความเร็วรถ บริเวณเส้นทาง
ขนส่งแร่โดยให้มีระยะห่างด้านละ 50, 100 และ 200 ม.  




 7) คมนาคม 
2. กําหนดน้ําหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที่ทางราชการ
กําหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในโครงการ และเส้นทางภายนอกโครงการก่อน
ออกสู่ทาง ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิด
การชํารุดเสียหายอีกทั้งกําชับพนักงานระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง และอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 
- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -  
1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทําเหมือง 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนโครงการ หน่วยงาน
ราชการ และตัวแทนชุมชนใกล้เคียง เพื่อทําหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับ
สื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้เสนอรายงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว
























ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยจัดทําเป็นแผ่น
พับอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือส่งรายงานแผนประชาสัมพันธ์การทําเหมืองแร่
ของโครงการไปยังชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามเงื่อนไขระยะเวลาที่






















2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 



















6. พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก - บริเวณชุมชนใกล้เคียง - ตลอดระยะเวลา
เตรียมการและต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
8) ต่อ 











- ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ตามชื่อผู้ถือประทาน






















2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

































2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 










- โครงการจะจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุนดังกล่าวทุกปี  ของอายุ
ประทานบัตรตลอดระยะเวลาที่ทําการผลิตแร่ จากพื้นที่ประทานบัตรของ












































2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
4. จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งรถสําหรับนําคนเจ็บส่ง
โรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ 




 9) ต่อ 
5. กําชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออกโครงการ เพิ่มความระมัดระวัง
เมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ 
- พนักงานขับรถ - ตลอดระยะเวลา
เตรียมการ 
-   
10) สุนทรียภาพ ให้ดําเนินการเปิดทําเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการทําเหมือง เพื่อลด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ
บริเวณโครงการ และกําหนดให้มีพื้นที่ Buffer zone บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทําเหมือง 
พร้อมทั้งให้ดําเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว 














- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
เตรียมการ 
















3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทําเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ 
- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 




ทําเหมืองทราบทุก 1 ปี นับจากวันเปิดดําเนินโครงการในช่วงต่อไป 
- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
3. แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะต้องขนออกจากหน้าเหมือง โดยบรรทุกไปยัง
พื้นที่เก็บกองแร่ก่อนที่จะมีการระเบิดในครั้งต่อไป 
- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
4. การขยายหน้าเหมืองให้กระทําในขอบเขตการผลิตแร่ในแต่ละช่วง เพื่อลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว และมีการใช้วิธีการสํารวจทาง




- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
5. มีการสํารวจธรณีวิทยาพื้นผิวบริเวณหน้าเหมือง เพื่อดูโครงสร้างทางด้าน
ธรณีวิทยา เช่น รอยเลื่อน (Fault) รอยแตก (Joint) ของชั้นหิน เพื่อดู
ลักษณะว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง ในการเกิดโพรง หรือหลุมยุบบริเวณหน้า
เหมือง 


































3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 






































-   
5. ก่อนการระเบิดทุกครั้งให้ทําความสะอาดหน้างานเพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 
- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 




- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 














1. การจุดระเบิดแต่ละครั้ ง ใ ห้ออกแบบด้วยการใ ช้แก๊ปไฟฟ้าถ่วงเวลา  
โดยหลีกเลี่ยงการหันหน้าระเบิดไปทางชุมชน 
- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
2. ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาในการระเบิดไว้ภายใน
พื้นที่โครงการ  





3) เสียง ความสั่นสะเทือน 
และหินปลิว 
 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางของโครงการในช่วงที่มีการระเบิด - ถนนด้านใต้โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 





3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
4. ให้ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจากระเบิดทุกครั้ง หากพบว่ามี
ผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนจะต้องชดเชย









5. ต้องจัดทํารายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบ 
และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สําหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 
- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
6. ให้ดําเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่หลังจากการระเบิดทุก
ครั้ง เพื่อนําข้อมูลไปวางแผนเรื่องการระเบิดในครั้งต่อไป 
- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 





- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
8. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยดําเนินการทําเหมืองในช่วงเวลา 08.00-
18.00 น.  
- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
9. ตรวจสอบดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงโม่หินให้อยู่ในสภาพดีเสมอเพื่อลด
ปัญหาด้านเสียงดังรบกวน 







ตกใจ โดยจัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 ม. และเปิดสัญญาณ
เตือนก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อย
กว่า 500 ม. อย่างน้อย 3 นาที 




































3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
4) ต่อ 4. ตรวจสอบระดับน้ําใต้ดินบริเวณบ่อบาดาลปีละ 2 ครั้ง โดยให้มีการบันทึก
















































- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   








เตือนประกาศเกี่ยวกับข้อห้ามตาม พ .ร .บ .สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 















3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 





























หนาแน่น ได้แก่ เวลา 07.00-08.00 น. และ 16.30-17.30 น. เป็นเวลาที่
ประชาชนไป-กลับ จากที่ทํางาน หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน 
- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 




- รถบรรทุกแร ่ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 




- รถบรรทุกแร ่ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
4. ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และในกรณีเกิด
การชํารุดเสียหายทางโครงการจะต้องรีบดําเนินการปรับปรุงทันที 







ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการชํารุด
เสียหาย อีกทั้งต้องกําชับให้พนักงานระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 
- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
6. ทําการตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การทํางานของ
เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 
- รถบรรทุกแร ่ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
7. ให้ทําการดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าหากเกิด
การชํารุดเสียหายให้รีบดําเนินการซ่อมแซมโดยทันที 






8. ดูแลรักษาต้นไม้เพื่อเป็นพื้นที่ Buffer Zone ช่วงที่ตัดผ่านและอยู่ใกล้พื้นที่คํา
ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่แต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่และสถานที่เพื่อการเก็บขัง
น้ําขุ่นข้น หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่  









3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 



























-   
2. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา จัดหาแหล่งน้ําใช้ ค่าอาหารกลางวัน 
กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริจาคสนับสนุน
กิจกรรมด้านศาสนาให้แก่ส่วนรวมตามความเหมาะสม 























































3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 













สิ่งแวดล้อม  และป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 







3. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของอาคารสํานักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะ
รองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 







































สิ่งแวดล้อม ของการทํางาน เช่น กรณีคนงานที่ทําหน้าที่ในการเจาะรูระเบิด
จะมีปัญหาด้านเสียงดัง ฝุ่นละออง การบาดเจ็บจากเศษหิน จึงต้องแต่งชุด




เหมาะสม เช่น รองเท้านิรภัย ที่อุดหู แว่นตา และผ้าปิดจมูก พร้อมทั้งจัดให้
มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและมีการทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอ 









3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
8. ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและ



































ละออง และเสียง แยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว 
- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   







- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
-   
14. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และได้ยินอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสําหรับการประเมินผล
ตามมาตรการต่อไป 






15. ก่อนทําการระเบิดทุกครั้งดําเนินการ ดังนี้ 
- แจ้งให้คนงานทราบเพื่ออยู่ในที่ปลอดภัย  
- จัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 ม.  















3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 






















ทัศนียภาพบริเวณโครงการ และกําหนดให้มีพื้นที่ Buffer zone บริเวณพื้นที่
เว้นไม่ทําเหมือง พร้อมทั้งให้ดําเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว 
- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 



















3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1. ขณะที่ทําการผลิตแร่หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้ ว่าอาจมีความสําคัญด้าน
โบราณคดีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้หยุดดําเนินการกิจกรรมแล้วแจ้ง
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พื้ น ฐ าน แ ล ะ ก า ร เ ห มื อ ง แ ร่ 
และสํานักงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
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5.2 เกณฑ์การเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจําแนกออกเป็น 2 กรณี 
 กรณีท่ี 1 : พื้นท่ีศึกษาไม่มีประทานบัตรใกล้เคียง ให้พิจารณาเสนอจุดติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 กรณีท่ี 2 : พื้นท่ีศึกษามีประทานบัตรเหมืองแร่ใกล้เคียง จะต้องนําเสนอ ความถี่ และสถานท่ี 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ หากสถานท่ี หรือเวลาซํ้าซ้อนกันกับประทานบัตรใกล้เคียงจะต้องกําหนดช่วงของ
การตรวจวัดให้มีความแตกต่างกันใน โดยนําเสนอในรูปของตารางเปรียบเทียบ 
 แสดงตาราง  : เปรียบเทียบสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่กับ
ตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ แสดงดัง
ตารางท่ี 5-2  
 




และคํานึงถึงบริเวณที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Receptors) ในการรับผลกระทบ เช่น โรงเรียน วัด ชุมชน 












 แสดงตาราง  : ตัวอย่างตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แสดงตัวอย่างดังตารางท่ี 5-3 









ตารางที่ 5-2 ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบสถานีตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่กบัตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ 
จุดติดตามตรวจสอบ ช่วงเวลาติดตามตรวจสอบ 
ประทานบัตร 
1 2 3 4 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
หมายเหตุ 
                1. ประทานบตัรที่..........ของ............ 
                
 
                
                
2. ประทานบตัรที่..........ของ............ 
                
 
                
                
3. ประทานบตัรที่...........ของ........... 
                
 
                
                
4. ประทานบัตรที่.........ของ......... 
                
 
5. ประทานบตัรที่...........ของ...........                  
                
                
6. ประทานบตัรที่...........ของ........... 
                
 
                7. คําขอประทานบัตร......ของโครงการ  ดําเนินการ 
                
 
ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุปี) 
หมายเหตุ :   หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 หมายถึง การตรวจวัดระดับเสียง 
หมายถึง การตรวจวัดความสั่นสะเทือน 









ตารางที่ 5-3 ตัวอย่างตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 






- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
- ความเร็วและทิศทางลม 














- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 
- ความสั่นสะเทือน 
 







- ปริมาณของแข็งแขวนลอย  























- ปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.)  
  
ตรวจสุขภาพของพนักงานให้ดําเนินการตั้งแต่ก่อนเริ่มการ









 - ทุกเดือน   
หมายเหตุ : 1) กรณี ผลการวิเคราะห์ที่มีโลหะมากกว่าหรือใกล้เคียงค่ามาตรฐานอาจจําเป็นต้องวิเคราะห์ดิน และตะกอนดินท้องน้ํา 
  2) ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินและใต้ดิน จําเป็นต้องพิจารณาจากค่าโลหะหนักพื้นฐานเพื่อกําหนดดัชนีให้มีความเหมาะสม 
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุปี) การสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)












































































































คลอง D ใกล้หมุดหลักที่ 5
คลอง D ใกล้หมุดหลักที่ 3
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สภาพแวดล้อมมากเกินไป ดังนั้นแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ของการทําเหมือง ตลอดจนวิธีการ

















ท่ัวไป ท่ีประกอบด้วยปัจจัยพันธุกรรมของต้นไม้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ํา ธาตุอาหาร อากาศ 
แสงสว่าง และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นมีอยู่ตามธรรมชาติ
แล้ว แต่ในการฟื้นฟูพื้นที่ท่ีผ่านการทําเหมือง แตกต่างไปจากสภาพพื้นที่ท่ัวไป กล่าวคือ ต้องใช้เทคนิค 
วิธีการตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินการเป็นพิเศษ เพื่อให้การฟื้นฟูประสบความสําเร็จ เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ท่ีผ่านการทําเหมือง มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เช่น มีความลาดชัน























กับการปลูกพืช ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนท่ีใช้เทคนิควิธีการ และระยะเวลาในการดําเนินการ ในการปรับความ
ลาดชันของพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมและง่ายท่ีสุดในการปลูกพืชคือการปรับสภาพพื้นท่ีเป็นข้ันบันได เมื่อปรับพื้นท่ี
แล้วเสร็จจึงเตรียมหลุมปลูก ในกรณีท่ีพื้นท่ีเป็นหินล้วน หลุมปลูกควรมีขนาดประมาณ 1x1x1 ม. โดยมี
ระยะปลูกท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ท่ีปลูก 
 ดินปลูก ดินท่ีใช้ในการปลูก ส่วนใหญ่เป็นเปลือกดินท่ีปิดทับหรือปกคลุมแหล่งแร่อยู่เดิม ซ่ึงมี
แร่ธาตุท่ีจําเป็นกับการเจริญเติบโตของพืชต่ํา จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมดินปลูก (Soil Preparation) ก่อนท่ี
จะนําไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกพืช โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้มี
สภาพท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ อาจมีข้ันตอนการรักษาหน้าดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน ด้วยพืชตระกูลหญ้า หรือ
พรรณไม้เบิกนํา (เลี่ยน ปอ ฯลฯ) การใช้วัสดุท่ีหาได้จากธรรมชาติมาทําเป็นข้ันบันได เพื่อลดอัตราการกัดเซาะ
หน้าดินและทําให้มีการสะสมของอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึน เป็นต้น 




พันธ์ุไม้โตเร็ว เป็นพืชเบิกนําก่อน หลังจากนั้นจึงนําพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ มาปลูกเสริม ท้ังนี้ พันธ์ุไม้โตเร็ว 
ท่ีนํามาใช้ปลูก ไม่ควรเลือกพันธ์ุไม้โตเร็วต่างถิ่น (ยูคาลิปตัส หรือ กระถินยักษ์) เมื่อเลือกพันธ์ุไม้ได้แล้ว  
ในข้ันตอนการเตรียมกล้าไม้จะใช้วิธีปฏิบัติตามหลักท่ัวไป โดยกล้าไม้ควรมีอายุประมาณ 3-6 เดือน  
โดยเตรียมกล้าไม้ก่อนเข้าหน้าฝน จุดสําคัญอยู่ท่ี ก่อนนํากล้าไม้ไปปลูกในพื้นท่ีเหมืองท่ีจัดเตรียมหลุมปลูกไว้
แล้ว 1 เดือน ควรมีการทําให้กล้าไม้มีความทนทาน หรือการทํา Hardening โดยการลดปริมาณนํ้า ให้เพียง
ช่วงเช้า 1 สัปดาห์ ให้วันเว้นวัน 2 สัปดาห์ และเพิ่มปริมาณแสงให้กับกล้าไม้ เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ 
ก่อนนําไปปลูก 
 การปลูก (Planting) เร่ิมจากการขนย้ายกล้าไม้จากเรือนเพาะชํา ไปยังสถานท่ีปลูกหรือหลุม
ปลูก หากปฏิบัติไม่เหมาะสมอาจทําให้รากหรือกล้าไม้ชํ้า เมื่อนําไปปลูกอาจมีโอกาสตายได้ บ่อยคร้ังท่ีพบว่าผู้
ปลูกไม่ได้ฉีกถุงเพาะออกก่อนปลูก ซ่ึงทําให้ต้นไม้ตายหรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ก่อนปลูกจึงต้องฉีก 
ถุงเพาะออกก่อนอย่างระมัดระวังเพื่อให้ระบบรากกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุด แล้วจึงนํากล้าไม้ลงปลูกในหลุม
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ปลูกท่ีจัดเตรียมดินรองก้นหลุมไว้แล้ว นําดินปิดทับโคนกล้าไม้ แล้วเหยียบดินท่ีกลบรอบโคนกล้าไม้ให้แน่น  
เพื่อไม่ให้มีช่องอากาศ แล้วจึงรดน้ําให้ชุ่ม ท้ังนี้ ระยะห่างระหว่างแถวและต้น 2x2 ม. ขนาดของหลุมปลูกควร





- ดิน/ปุ๋ย จะทําการเตรียมดินไว้เพื่อมาปลูกในบริเวณท่ีไม่มีดินเดิมหรือดินเดิมท่ีมีคุณภาพต่ํา 
พร้อมท้ังเตรียมปุ๋ยบํารุงดินเช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 60-0-0 หรือใกล้เคียง ในช่วง 
เร่ิมปลูก แต่ในช่วงต่อไปจะใช้สูตร 15-15-15 หรือใกล้เคียง ในอัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ปี ในช่วงต้นและ
ปลายฤดูฝนให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต 
- ไม้หลักยึดต้นไม้จะเตรียมไม้ขนาดความยาว 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 1 นิ้ว 
หรืออาจจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก โดยการเส้ียมปลายด้านหนึ่งให้แหลมไว้สําหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ท่ีจะปลูกใน
ระยะแรก 
- การเตรียมกล้าไม้จะประสานงานกับสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือกรมป่าไม้ เพื่อขอ
สนับสนุนกล้าไม้ หรือโครงการอาจจะทําการเพาะชําในเรือนเพาะชําของโครงการเอง โดยจะคัดเลือกกล้าไม้ท่ี







หลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกแต่ละปี (ประมาณ 6 เดือน) โดยจะเร่ิมในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
นอกจากปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ท่ีจะทําให้การฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการทําเหมืองประสบ
ความสําเร็จแล้ว น้ํา เป็นอีกปัจจัยท่ีขาดไม่ได้ เนื่องจากสภาพพื้นท่ีเป็นหินแข็ง มีความร้อนสูง การสูญเสียน้ํา
จากการคายน้ําของพืชและการระเหยจากดินท่ีหลุมปลูกเกิดข้ึนได้สูงกว่าการปลูกในพื้นท่ีปกติ โดยเฉพาะในช่วง




ท่ีจะกระจายเมล็ดพรรณไม้ให้กับพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง ทําให้เกิดการทดแทนตามธรรมชาติ (Natural 
Sucession) ในบริเวณพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง สิ่งท่ีต้องดําเนินการ คือการรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นท่ีป่าโดยรอบเหมืองแร่ อาจปฏิบัติได้โดยการทําแนวกันไฟ การปลูกเสริม (Enrichment Planting) 
เพื่อให้ป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีการกระจายพันธ์ุเข้ามาในพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง และเกิด
การทดแทนตามธรรมชาติ ในบริเวณพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมืองมากข้ึน (วรพจน์ ทองอุปการ, 2554) 
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3) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเหมือง 
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพเหมือง ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้
ประมาณ 38,000 บาท/ไร่ โดยท่ีปรึกษาได้อ้างอิงค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเหมืองท่ีผ่านมาของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
(แก่งคอย) จํากัด (2552) แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพพื้นท่ี 13,000 บาท/ไร่ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหากล้าไม้และพืชคลุมดิน 3,500 บาท/ไร่ 
- ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม ้ 500 บาท/ไร่ 
- ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาตน้ไม้ตลอดระยะเวลา 10 ปี  20,000  บาท/ไร่ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ 1,000 บาท/ไร่ 
ส่วนการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีขุมเหมือง ประมาณค่าใช้จ่าย




































































รูปที่ 6-1 ตัวอย่างแสดงตาํแหนง่ดําเนินการฟื้นฟใูนช่วงปีที่ 1-3








































































































ที่มา : ………………………………………………. (ระบุปี)
ตําแหน่งฟื้นฟพูื้นที่ผ่านการทําเหมืองในช่วงปีที่ 7-10












































































ที่มา : ………………………………………………. (ระบุปี)
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ตารางท่ี 6-1 งบกองทุนเฝา้ระวังภาวะสุขภาพอนามัย และกองทุนฟื้นฟพูื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 
ป กองทุนเฝาระวังภาวะสุขภาพอนามัย (บาท) กองทุนฟนฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร (บาท) รวม (บาท) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
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